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- 1457, aprilie, 12 ￿ “tefan, fiul lui Bogdan al II-lea, ￿l ￿nfr￿nge la Dolhe”ti, l￿ngª 
Suceava,  pe  unchiul  sªu  Petru  Aron,  fratricidul.  ￿iar  dupª  aceea  ￿  se  relateazª  ￿n  Analele 
putnene- s-au adunat toatª ￿ara cu preasfin￿itul mitropolitul chir Theoctist ”i cu ajutorul lui 
Dumnezeu l-au uns la domnie, pe Siret, ￿n jos la tinª, unde se nume”te locul acela Direptate ”i 
p￿nª acum. “i a luat schiptrul ￿ªrii Moldovei￿. 
-  1457-1458  ￿  Expedi￿ii  de  represalii  ale  moldovenilor  ￿n  sudul  Poloniei,  unde  se 
adªpostise Petru Aron. 
- 1458, ianuarie 24 ￿ Cu sprijinul nobilimii mici ”i mijlocii ”i al trupelor de mercenari 
conduse de Mihail Szilagzyi, Matei Corvin, al doilea fiu al lui Iancu de Hunedoara, este ales rege 
al Ungariei. 
 -  1458,  martie  13  ￿  “tefan  cel  Mare  re￿noie”te  ￿tuturor  bra”ovenilor  ”i  tuturor 
negustorilor ”i ￿ntregii ￿ªri a B￿rsei￿ privilegiul pe care ace”tia ￿l aveau de la Alexandru cel 
Bun . ˛n timpul domniei lui “tefan cel Mare se dezvoltª comer￿ul Moldovei cu Transilvania, de 
unde se aduceau ￿n special ￿esªturi, arme de tot felul, obiecte din fier ”.a. Acest comer￿, ￿n cadrul 
cªruia moldovenii exportau animale (oi, vaci, etc.) piei, cearª de albine, pe”te, ”.a. se efectua prin 
trei drumuri principale - drumul Bistri￿ei; drumul Bªii; drumul de Jos sau al Bra”ovului, care era 
”i cel mai frecventat. 
- 1459 ￿ Vlad ￿epe” refuzª plata tributului cªtre Poartª. 
- 1459, aprilie 4 ￿ Tratatul moldo-polon de la Overhelªu￿i, pe Nistru, ￿ncheiat ￿n urma 
atacurilor o”tilor lui “tefan cel Mare ￿n sudul Poloniei. Se consemna ￿ncetarea stªrii de rªzboi 
dintre Moldova ”i Polonia, voievozii Rusiei Mici ”i ai Podoliei se obligau sª nu permitª lui Petru 
Aron sª se apropie de grani￿a Moldovei dec￿t p￿nª la Smotric, iar “tefan cel Mare recunoa”te pe 
regele polon Cazimir al IV-lea Jagello (1447-1492) ca suzeran; domnul Moldovei se obliga sª 
restituie mo”iile confiscate boierilor care vor veni ￿n ￿arª. Tratatul stipula ”i unele clauze cu 
caracter economic. 
- 1460 ￿ Prima men￿iune a arma”ului ￿n ￿ara Rom￿neascª; ￿n Moldova el apare atestat 
pentru prima oarª la 13 martie 1489. Acest dregªtor aplica pedepsele hotªr￿te de domnitor. 
 - 1460, iulie, 3 ￿ “tefan cel Mare confirmª negustorilor lioveni privilegiul comercial pe 
care ace”tia ￿l aveau de la predecesorii domnului Moldovei; reconfirmat la 25 ianuarie 1462. 
Cuprinde stipula￿ii protec￿ioniste pentru negustorii autohtoni.. 
-  1461,  iunie,  5  ￿  Prima  incursiune  a  lui  “tefan  cel  Mare  ￿n  Transilvania;  domnul 
Moldovei pradª ￿n secuime ca represalii pentru cª voievodul Sebastian de Rozgony luase la 
curtea sa pe Petru Aron care pªrªsise Polonia ￿n 1460. 
- 1462, aprilie, 26 ￿ ˛nceputul marii campanii ￿ntreprinsª de sultanul Mahomed al II-lea 
￿mpotriva ￿ªrii Rom￿ne”ti, urmªrind supunerea ￿ªrii prin ￿nlocuirea lui Vlad ￿epe” cu fratele 
sªu, Radu, zis cel Frumos. Se spune cª uria”a armatª avea un efectiv de circa 200.000 de o”teni, 
iar o flotª compusª din 25 de trireme ”i 150 de vase mici, venind prin deltª arde Brªila.  
 - 1462, iunie, 22 ￿ “tefan cel Mare ￿ncearcª sª recucereascª cetatea Chilia, care fusese 
cedatª ungurilor ￿n 1448 de cªtre Petru al II-lea, dar nu izbute”te. Este rªnit la glezna st￿ngª, ranª 
de pe urma cªrei va suferi toatª via￿a. 
- 1463 ￿ ˛n urma unei ￿n￿elegeri diplomatice, Polonia retrocedeazª Moldovei cetatea 
Hotinului, pe care o primise ￿n dar de la Petru Aron, ￿n aprilie 1457. “tefan cel Mare ￿a dat de a 
scris ￿Mªnªstirii sale Zograf, ￿n sf￿ntul munte Athos￿, un Praxiu adicª un Apostol, aflªtor ￿n 
prezent la Muzeul de istorie din Moscova.  
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 - 1463, iulie, 5 ￿ “tefan cel Mare se cªsªtore”te cu Evdokia de Kiev, descendentª din 
familia marilor duci lituanieni.  
 -  Hotinul,  cedat  Poloniei  de  Petru  Aron,  reintrª  ￿n  stªp￿nirea  Moldovei,  ￿n  urma 
￿n￿elegerii moldo-polone din 1462.  
- 1464 - aprilie, 13 ￿ Regele Ungariei ordonª tuturor secuilor, precum ”i bªtr￿nilor ”i 
cªpitanilor acestora din scaunele Sepsi, Orbai, Kezdy ”i Ciuc, sª punª capªt opreli”tilor (taxe ”i 
diferite  piedici),  care  st￿njeneau  comer￿ul  bra”ovenilor  ”i  al  negustorilor  din  ￿ara  B￿rsei cu 
Moldova. 
 - 1464,  aprilie ￿ se na”te, probabil, Alexandru, fiul lui “tefan cel Mare ”i al Evdochiei 
de Kiev. 
- 1465 - ianuarie 23/25 ￿ “tefan cel Mare cucere”te Cetatea Chilia, stªp￿nitª de unguri, 
dupª  un  asediu  de  o  zi  (24  ianuarie);  instalarea  la  conducerea  cetª￿ii  a  p￿rcªlabului  Isaia, 
cumnatul domnitorului. 
 - 1465  noiembrie 4 - potrivit inscrip￿iei sªpate ￿n  piatra funerarª  de la Mªnªstirea 
Pobrata, moare Maria Oltea ￿mama domnului Io “tefan voievod￿. 
- 1466 - iulie, 10 ￿ Conform Letopise￿elor putnene ”i al Cronicii moldo-polone, ￿ncepe 
zidirea bisericii Mªnªstirii Putna, cea mai importantª ctitorie monasticª a lui “tefan cel Mare, 
conceputª  ￿n plan triconc  dezvoltat, cu menirea de  a servi ca  necropolª domneascª marelui 
voievod ”i familiei sale.  
 - 1466, septembrie, 15 ￿ “tefan cel Mare cumpªrª satul Vicov de Sus, cu 200 de zlo￿i 
tªtªrª”ti pe care ￿l dªruie”te Mªnªstirii Putna, a cªrei construc￿ie abia ￿ncepuse, inaugur￿nd astfel 
seria marilor dona￿ii pentru gloriosul sªu a”ezªm￿nt religios.  
- 1467 ￿ Din porunca lui “tefan cel Mare, ieromonahul Ioanichie scrie ￿￿n Mªnªstirea 
Neam￿u￿ un Minei pe ianuarie ￿pentru Mªnªstirea de la Putna￿, astªzi se aflª la Biblioteca 
V.I.Lenin din Moscova.  
 - din porunca ￿binecinstitorului domnului nostru Io “tefan voievod, fiul lui Bogdan 
voievod, s-a scris Minei pe aprilie, pentru Mªnªstirea sa de la Putna ￿n vremea arhimandritului 
chir  Ioasaf,  cu  m￿na  multpªcªtosului  Nicodim,  diaconul￿  Manuscrisul  se  aflª  ￿n  prezent  la 
Biblioteca V.I.Lenin din Moscova. Tot din porunca lui “tefan cel Mare se scriu, ￿n acela”i an, 
mineele pe august ”i noiembrie ￿cu m￿na pªcªtosului Casian￿, existente ￿n colec￿ia Mªnªstirii 
Putna, pentru care au fost scrise. 
 -  1467,  septembrie,  4  ￿  moare  Evdochia  de  Kiev,  fiind  ￿nmorm￿ntatª  ￿n  biserica 
Mirªu￿i,  a”a  dupª  cum  o  dovede”te  fragmentul  din  piatra  tombalª  descoperit  ￿n  timpul 
cercetªrilor arheologice efectuate de prof. Mircea D. Matei.  
 -  1467,  decembrie  14-15  ￿  ￿ncercarea  lui  Matei  Corvin  de  a  supune  Moldova 
suveranitª￿ii sale, prin for￿a armelor, e”ueazª lamentabil ￿n bªtªlia nocturnª de la Baia. Stefan cel 
Mare ￿n fruntea unei o”tiri de 12.000 de moldoveni, ￿nfr￿nge armata ungarª, formatª din circa 
40.000 de o”teni, dupª ce, ￿n prealabil incendiase ora”ul. Regele ￿nsu”i este grav rªnit ”i silit la o 
retragere grabnicª, dezordonatª, ru”inoasª, consemnatª succint ￿n Analele putnene «”i i-a dat 
Dumnezeu pe unguri ￿n m￿inile lui “tefan voievod ”i ale oastei lui. “i au fost uci”i mare mul￿ime 
dintre ei. “i craiul atunci a fost sªgetat ￿n luptª. “i apoi s-au ￿ntors ru”ina￿i pe alt drum mai 
scurt. “i nu a fost cum au crezut ei, ci au fost cum era voia lui Dumnezeu».  
- 1468 ￿ E”ecul ￿ncercªrii lui “tefan cel Mare de a aplana, prin intermediul regelui polon 
Cazimir al IV-lea Jagello, conflictul cu Matei Corvin, cªruia ￿i pretindea ￿ndepªrtarea lui Petru 
Aron ”i despªgubiri pentru pagubele pricinuite de campania din nov.- dec. 1467. 
 - 1468, iulie 28 ￿ Tratat moldo-polon care confirmª vechile raporturi politice dintre 
Moldova ”i Polonia; regele polon Cazimir al IV-lea se obligª sª nu ocroteascª ￿n ￿ara sa pe nici 
un pretendent la scaunul Moldovei.  
 - octombrie, 2 ￿ “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna satul Maneu￿i. 
- 1469 - O armatª moldoveneascª, comandatª de spªtarul al doilea Filip Pop, pªtrunde 
￿n  Transilvania  ”i  pradª  ￿n  secuime  ca  represalii  pentru  atitudinea  ostilª  fa￿ª  de  domnul Domnia lui “tefan cel Mare ￿ repere cronologice  5 
Moldovei;  - “tefan cel Mare reu”e”te sª atragª ￿n cursª pe Petru Aron, care urmªrea sª reocupe 
tronul Moldovei, ”i pune sª i se taie capul. 
 -  1469,  iunie,  15  -  Se  ￿ncheie  brodatul  unui  epitrahil  dªruit  de  “tefan  cel  Mare 
Mªnªstirii Putna.  
- 1470,  ianuarie, 30 - «mult pªcªtosul Chiriac»  terminª de copiat, din porunca lui 
“tefan cel Mare, «￿n mªnªstirea ziditª de d￿nsul, anume Putna Cuv￿ntªrile Sf￿ntului Ioan Gurª 
de Aur Zlataust».  
 - februarie - Campania lui “tefan cel Mare, ￿mpotriva lui Radu cel Frumos, domnul 
￿ªrii Rom￿ne”ti, supus turcilor. Oastea moldoveneascª pradª ”i arde Brªila, T￿rgul de Floci, ”i 
jude￿ul Ialomi￿a.  
 - aprilie, 12 - “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna cªdelni￿a executatª din argint 
aurit, bogat decoratª cu motive gotice, care, se presupune, a fost folositª de mitropolitul Teoctist 
la sfin￿irea bisericii acestei mªnªstiri ￿n ziua de 3 septembrie a aceluia”i an.  
 - mai, 28 - “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna o vie de nouª fªlci la Cotnari, 
l￿ngª H￿rlªu.  
 - august, 20 - Sub comanda lui “tefan cel Mare oastea molodoveneascª stªvile”te ”i 
nimice”te o mare invazie tªtarª ￿n bªtªlia de la Lipnic pe Nistru. 
 - septembrie, 3 ￿ ˛n prezen￿a domnitorului, a familiei sale, a marilor boieri ”i a multor 
credincio”i moldoveni, are loc fastuoasa ceremonie a sfin￿irii Mªnªstirii Putna. Serviciul divin 
este oficiat de mitropolitul Teoctist al Moldovei ”i de episcopul Tarasie al Romanului, «fiind de 
fa￿ª - dupª cum spun Analele putnene - egumenii tuturor mªnªstirilor ”i ￿ntreg clerul preo￿esc ￿n 
numªr de 64». ˛ntre ei se afla ”i Ioasaf, fostul egumen al Mªnªstirii Neam￿u, care trecuse ￿ntre 
timp la Putna, el fiind a”adar primul stare￿ al faimosului a”ezªm￿nt monastic ctitorit de “tefan cel 
Mare. La Neam￿u a fost ￿nlocuit cu Silvan, atestat ca egumen la 1 aprilie 1470, dar numit ￿n 
aceastª demnitate ￿ncª din toamna lui 1466.  
- 1471, ianuarie, 16 ￿ convins de hiclenia lor, «taie “tefan vodª pre Isaia vornicul ”i 
pre Negrilª paharnicul ”i pre Alexa stolnicul ￿n t￿rgul Vasluiului»;  - primªvara ￿ campania lui 
Radu  cel  Frumos  ￿n  Moldova  pentru  a  rªzbuna  atacul  lui  “tefan  cel  Mare  din  anul 
precedent.Armata moldoveneascª condusª de “tefan cel Mare surprinde ￿nsª la 7 martie armata 
lui Radu cel Frumos l￿ngª hotarul ￿ªrii, ￿n t￿rgul Soci, provoc￿ndu-i o grea ￿nfr￿ngere.  
 - septembrie, 10 - “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna satul Bªlcªu￿i. 
- 1472 ￿ ieromonahul Ghervasie copiazª la Neam￿ traducerea slavonª a Sintagmei - 
culegere de legi penale ”i civile ￿ a juristului bizantin Matei Vlastares.  
 - “tefan cel Mare stabile”te legªturi cu hanul turcoman Uzun Hasan ￿n scopul luptei 
comune ￿mpotriva turcilor.  
 - ianuarie, 3 ￿ privilegiul comercial acordat negustorilor bra”oveni de cªtre domnul 
Moldovei. Ace”tia primeau libertate comercialª deplinª ￿n ￿ntreaga ￿arª ”i garantarea securitª￿ii 
activitª￿ii lor.  
 - aprilie, 25 - “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna satul Ostri￿a, pe Prut. 
 - septembrie, 14 - “tefan cel Mare se cªsªtore”te cu Maria de Mangop, cobor￿toare din 
￿mpªra￿ii  grece”ti,  fiica  lui  Isaac  Comnenul  din  familia  imperialª  bizantinª  a  Comnenilor, 
despotul cetª￿ii Theodoro ￿ Mangop, situatª la Nordul Mªrii Negre. 
 -  din  porunca  lui  “tefan  cel  Mare,  se  scrie  Leastvi￿a  lui  Ioan  Scªrarul  pentru 
«mªnªstirea sa din Putna, ￿n aceea”i mªnªstire, pe vremea arhimandritului chir Ioasaf, cu m￿na 
multpªcªtosului monah Vasile». 
-  1473,  ianuarie,  20  ￿  Matei  Corvin  acordª  negustorilor  moldoveni  garan￿ii  pentru 
activitatea  lor  comercialª  ￿n  Transilvania.  Negustorii  moldoveni  frecventau  mai  ales  ora”ele 
Bistri￿a, Bra”ov, Sibiu ”i Cluj.  
 -  iunie,  17  ￿  Miniaturistul  Nicodim  terminª  de  scris  ”i  de  decorat  vestitul 
Tetraevangheliar de la Humor ￿n care se aflª ”i chipul lui “tefan cel Mare. 
 -  septembrie,  3  -  “tefan  cel  Mare  dªruie”te  Mªnªstirii  Putna  morile  de  la  t￿rgul 
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 - septembrie, 20 - “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna satul Jicovul de Jos.  
 - noiembrie, 24 - ˛n urma unei campanii fulgerªtoare, “tefan cel Mare cucere”te cetatea 
D￿mbovi￿a, ￿l detroneazª pe Radu cel Frumos ￿ unealta turcilor ￿ ”i a”eazª ca domn al ￿ªrii 
Rom￿ne”ti pe Laiotª Basarab. Cu acest prilej sunt luate ￿n captivitate doamna Radului vodª, ”i 
fiica sa Maria ￿ Voichi￿a, viitoarea so￿ie a marelui voievod.  
 - decembrie - ˛n fruntea unei armate formatª din 17 .000 de turci ”i 12.000 de munteni, 
Radu cel Frumos ￿l alungª pe Laiotª Basarb, redob￿nduindu-”i tronul. Pradª apoi din rªzbunare, 
o parte a Moldovei.  
 - “tefan cel Mare suspendª plata haraciului la turci.  
- 1474, martie ￿ Sprijinit de “tefan cel Mare, Laiotª Basarab recucere”tee tronul ￿ªrii 
Rom￿ne”ti, dar ￿mprejurªrile ￿l silesc sª treacª ￿n cur￿nd de partea turcilor.  
 - octombrie-noiembrie, av￿nd ”tiri asupra invaziei pe care o pregªteau turcii ￿mpotriva 
Moldovei, “tefan cel Mare face noi eforturi pentru a-”i asigura un aliat de nªdejde pe tronul ￿ªrii 
Rom￿ne”ti, ”i mai ales, pentru coalizarea ￿ntregii cre”tinªtª￿i ￿mpotriva agresorilor otomani. In 
acest sens scrie la 29 noiembrie 1474, papei Sixt al IV-lea.  
 - din porunca lui “tefan cel Mare se scrie penmtru Mªnªstirea Putna un sbornic cu 
m￿na mult pªcªtosului ieromonah Iacov.  
- 1475, ianuarie, 10 - Lupta de la Vaslui. Armata Moldovei condusª de “tefan cel 
Mare,  atacª  la  sud  de Vaslui,  cam  la  jumªtatea  distan￿ei  dintre  Rahova  ”i  Lipovª￿,  pe  o  zi 
ce￿oasª, ￿ntr-un loc mlª”tinos mªrginit de pªduri, armata turcª condusª de Hadim Suleiman pa”a, 
beglerbegul Rumeliei, ￿nso￿itª de un corp de oaste al lui Laiotª Basarab, ”i ob￿ine o strªlucitª 
victorie asupra invadatorilor cu un larg rªsunet european. Timp de trei zile dupª aceea, cavaleria 
u”oarª moldoveneascª a urmªrit ”i a distrus mare parte din armata nªvªlitoare ￿n retragere. Dupª 
cum mªrturisea sultana valide Mara, vªduva sultanului Murad I niciodatª o oaste turceascª nu a 
suferit o astfel de ￿nfr￿negere.  
 -  ianuarie  25  ￿  dupª  zdribirea  cotropitorilor,  “tefan  cel  Mare  veste”te  principilor 
cre”tini din Europa victoria sa, ￿ncerc￿nd din nou sª-I coalizeze ￿mpotriva primejdiei otomane 
prin puterea propriului exemplu .  
 - iunie 6 ￿ puternica cetate genovezª din Crimeea, Caffa, este cuceritª de turcii condu”i 
de marele vizir Ahmed pa”a. Cei 160 de negustori moldoveni care au luptat pentru apªrarea 
cetª￿ii au fost tªia￿i de turci. Odatª cu transformarea Hanatului Crimeii ￿n stat vasal Imperiului 
otoman, tªtarii de aici vor constitui un permanent pericol pentru ￿ªrile rom￿ne.  
 - iulie 12 ￿ prevªz￿nd o nouª invazie a turcilor ￿n Moldova, “tefan cel Mare acceptª 
suzeranitatea regelui Matei Corvin pentru a-”i asigura ajutorul acestuia ￿n viitorul rªzboi. 
 - decembrie ￿ turcii cuceresc principatul Mangop din Crimeea, aflat sub stªp￿nirea lui 
Alexandru, fratele Mariei de Mangop, care este capturat ”i dus la Constantinopol. Demersurile 
lui “tefan pentru a-”i salva cumnatul au e”uat, Alexandru fiind decapitat ￿n capitala otomanª. 
 -  copistul  Petru  scrie  pentru  Mªnªstire  Zografu  Cuvintele  pustnice”ti  ale  Avvei 
Dorothei, din porunca lui “tefan cel Mare. Manuscrisul se aflª ￿n prezent la Muzeul de istorie 
din Moscova.  
- 1476, ianuarie 25 ￿ Iuga vistiernicul dªruie”te Mªnªstirii Putna o cªdelni￿ª, un chivot 
de argint aurit ”i o sutª de zlo￿i ungure”ti ￿ntru pomenirea sa, a so￿iei sale Nastea, a fiului sªu 
Mihail ”i a fiicei sale Sofia.  
 - mai ￿ o imensª armatª otomanª, cuprinz￿nd circa 150.000 de o”teni, porne”te din 
Adrianopol sub comanda lui Mahomed al II-lea cuceritorul Constantinopolului, pentru a supune 
Moldova, pentru a-l ￿nlocui pe cutezªtorul ei voievod cu un oarecare Alexandru, care pretindea 
cª este fratele lui “tefan cel Mare. Lor li se adaugª Laiotª Basarab cu circa 12.000 de o”teni.  
 - iunie 1 ￿ vistiernicul Iuga face o nouª danie Mªnªstirii Putna, const￿nd iarª”i dintr-o 
cªdelni￿ª de argint, dintr-un chivot de argint aurit, din ￿ncª o sutª de zlo￿i ungure”ti, la care mai 
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 - iunie ￿ potrivit unei ￿n￿elegeri tuco-tªtare, ￿n vreme ce o”tirile turce”ti trec Dunªrea, 
tªtarii lui Eminek M￿rza atacª Moldova dinspre rªsªrit, dar sunt ￿nfr￿n￿i de moldoveni ”i alunga￿i 
peste Nistru, ￿nlªtur￿ndu-se astfel pericolul jonc￿iunii lor cu turcii. 
 - iulie, 25 - atacul lui “tefan cel Mare asupra avangªrzii turce”ti condusª de Suleiman ￿ 
pa”a, pe care o ￿nfr￿nge ”i o sile”te sª se retragª. 
 - iulie 26 ￿ are loc s￿ngeroasa bªtªlie de la Valea Albª. Lupt￿nd cu eroism legendar, 
oastea lui “tefan cel Mare este cople”itª, fiind nevoitª sª se retragª ￿n mun￿i ”i sª ducª mai 
departe o luptª  de hªr￿uialª, de slªbire treptatª a inamicului. ˛nfometatª, b￿ntuitª de ciumª, 
hªr￿uitª  ”i  demoralizatª  de  rezisten￿a  cetª￿ilor  Neam￿,  Suceava,  Hotin,  care  s-au  dovedit 
inexpugnabile, armata otomanª este silitª sª se retragª din Moldova, fªrª sª-”i fi atins nici unul 
din obiectivele campaniei, ￿nvinsª practic, de strategia ”i condi￿iile de luptª pe care i le-a impus 
geniul militar al marelui nostru voievod.  
 - noiembrie - “tefan cel Mare intreprinde o campanie ￿n Muntenia, concomitent cu 
“tefan Bathory, comitele Transilvaniei, ￿nlocuindu-l pe Laiotª Basarab cu Vlad ￿epe”, pentru a-
”i asigura alian￿a acestei ￿ªri ￿n viitoarele rªzboaie antiotomane. 
 - decembrie ￿ revenind cu for￿e turce”ti, Laiotª Basarab ￿”i redob￿nde”te tronul Vlad 
￿epe”  este  ucis;  - Ioasaf, primul stare￿ al Mªnªstirii  Putna se  retrage, din egumenie, lu￿nd 
schima cea mare ”i numele de Iosif, ￿i succede Paisie Scurtul. 
- 1477, mai, 8 ￿ Trimis ￿n solie la Vene￿ia, Ioan ￿amblac, unchiul lui “tefan cel Mare, 
trimite Dogelui un strªlucit mesaj din partea lui “tefan cel Mare.  
 -  noiembrie  -  “tefan  cel  Mare  ￿ntreprinde  o  nouª  campanie  ￿n  ￿ara  Rom￿neascª, 
￿nlocuindu-l pe Laiotª Basarab cu Basarab cel T￿nªr zis ￿epelu”.  
 - decembrie 19 - Moare Maria de Mangop, fiind ￿nmorm￿ntatª la Mªnªstirea Putna. 
- 1478 ￿ se terminª de brodat acoperªm￿ntul de morm￿nt al Mariei de Mangop, una 
dintre cele mai mari capodopere ale artei somptuoare medievale.  
 - vara, se cªsªtore”te cu Maria Voichi￿a, fiica lui Radu cel Frumos.  
 - noiembrie, 18￿ moare mitropolitul Teoctist, fiind ￿nmorm￿ntat ￿n pridvorul bisericii 
Mªnªstirii Putna.  
- 1479, mai, 7 ￿ “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna satul T￿rnauca. 
 - iunie 16 ￿ se na”te Bogdan Vlad, viitorul domn al Moldovei, sub numele de Bogdan 
al III-lea, fiul lui “tefan cel Mare ”i al Mariei Voichi￿a.  
 - iunie-iulie ￿ din porunca lui “tefan cel Mare, 800 de me”teri zidari ”i 17.000 de 
salahori construiesc cetatea Chilia Nouª pe malul st￿ng al Dunªrii. 
 - iulie 27 ￿ potrivit inscrip￿iei funerare, moare Bogdan, fiul lui “tefan cel Mare ”i al 
Mariei de Mangop, ￿n v￿rstª de ”ase ani. Este ￿nmorm￿ntat ￿n biserica Mªnªstirii Putna.  
 -  august  30  -  “tefan  cel  Mare  ￿mputernice”te  pe  episcopul  de  Rªdªu￿i  sª  judece 
locuitorii din satele apar￿inªtoare Mªnªstirii Putna.  
-  decembrie  15-1480  mai  20  ￿  “tefan  cel  Mare  ￿mpodobe”te  cu  frumoase  lespezi 
funerare, mormintele ￿nainta”ilor sªi din biserica episcopalª de la Rªdªu￿i. 
- 1480,  mai 12  ￿ “tefan cel Mare cumpªrª  de la mitropolitul Gheorghe  morile din 
Feredieni, fªc￿ndu-le apoi danie Mªnªstirii Putna.  
- mai iunie ￿ “tefan cel Mare ￿n alian￿ª cu un corp de oaste transilvªneanª, ￿ncearcª sª-l 
￿nlocuiascª pe Basarab cel T￿nªr, care pactizase cu turcii, dar nu izbute”te.  
- noiembrie 21 ￿ moare Petru, fiul lui “tefan cel Mare ”i al Mariei de Mangop, fiind 
￿nmorm￿ntat alªturi de fratele sªu Bogdan ￿n Mªnªstirea Putna.  
- 1481, mai, 1 ￿ potrivit pisaniei de pe turnul tezaurului de la Mªnªstirea Putna a zidit ”i 
a fªcut turnul ”i zidul ￿n jurul mªnªstirii. 
 - mai, 3 ￿ moare sultanul Mahomed al II-lea.  
 - iulie, 8 - are loc bªtªlia de la R￿mnic. Oastea moldoveanª comandatª de “tefan cel 
Mare biruie o”tile muntene”ti ”i turce”ti conduse de Basarab cel T￿nªr, Ali-beg, Skender-beg. ˛n 
aceastª bªtªlie moare “endrea, viteazul portar al Sucevei, cumnatul domnului Moldovei, fiind Vasile M. Demciuc  8 
￿ngropat la Dolhe”tii Mari. Basarab cel T￿nªr este detronat ”i ￿nlocuit cu Vlad Cªlugªrul, fiul lui 
Vlad Dracul ”i fratele lui Vlad ￿epe”. 
 - august  22 ￿ “tefan cel  Mare ￿i scute”te pe supu”ii Mªnªstirii Putna de prestarea 
tuturor robotelor a”ez￿ndu-i sub jurisdic￿ia episcopului de Rªdªu￿i. 
- 1482, martie 10 ￿ pentru a-”i asigura hotarul dinspre ￿ara Rom￿neascª ai cªrei domni 
nu ofereau alian￿e trainice, a luat  “tefan Voievod  cetatea de la Crªciuna ”i  a pus ￿n ea pe 
p￿rcªlabii sªi V￿lcea ”i Ivanco. ˛n acela”i scop ￿l asociazª la domnie pe Alexandru, fiul sªu, pe 
care-l instaleazª la Bacªu. 
-  1483,  ianuarie  12  ￿  Elena  fiica  lui  “tefan  cel  Mare  ”i  a  Evdochiei  de  Kiev  se 
cªsªtore”te cu Ivan, fiul ￿arului Ivan al III-lea ”i mo”tenitorul tronului acestuia. Aceastª cªsªtorie, 
se pare, a fost urmatª de un tratat de alian￿ª moldo-rus, care ￿nsª nu s-a pªstrat.  
- 1484 ￿ din porunca lui “tefan cel Mare, se toarnª pentru Mªnªstirea Putna clopotul cel 
mare, cunoscut sub numele Buga;  - “tefan cel Mare construie”te din piatrª o cetate la Roman 
(Cetatea Nouª sau Smedorova) pe malul st￿ng al Siretului. 
 - martie 15 ￿ Analele putnene scriu ￿n mircurea mare, pe la miezul nop￿ii pre joi, au 
ars toatª Mªnªstirea Putnei cu desªv￿r”ire. 
 - aprilie 1 ￿ “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna Dvera reprezent￿nd ˛nªl￿area 
Domnului, capodoperª a broderiei medievale rom￿ne”ti. 
 -  mai,  15  -  se  ￿ncheie  brodatul  epitafului  de  la  mªnªstirea  Moldovi￿a  ￿n  timpul 
egumenului popa Anastasie.  
 - iulie 6 ￿ sub comanda lui Baiazid al II-lea noul sultan al turcilor (1481-1512), o mare 
armatª otomanª, formatª din aprox. 100.000 de o”teni la care se adaugª Vlad Cªlugªrul cu 
oastea  ￿ªrii  Rom￿ne”ti  ”i  o  numeroasª  o”tire  tªtªrascª,  atacª  Chilia,  care,  dupª  opt  zile  de 
asediu, capituleazª. 
 - iulie, 28 - dupª douª zile de asediu capituleazª ”i Cetatea Albª.  
 - august, 5 ￿ turcii cuceresc Cetatea Albª, apªratª de moldovenii condu”i de p￿rcªlabii 
Gherman ”i Oanª.  
 - octombrie, 29 ￿ Moare ieroschimonahul Iosif, primul egumen al Mªnªstirii Putna, 
sub numele de Ioasaf.  
- 1485, mai, 5 ￿ se terminª de brodat, la Mªnªstirea Putna, Dvera ￿nfª￿i”￿nd Adormirea 
Maicii Domnului .  
 - septembrie, 15 ￿ Nªdªjduind sª redob￿ndeascª Cetatea Albª ”i Chilia, cu ajutorul 
militar al Poloniei, “tefan cel Mare presteazª personal la Colomeea, jurªm￿ntul de credin￿ª fa￿ª 
de regele Cazimir al IV-lea Jagello. In timp ce se afla ￿n Polonia, turcii condu”i de eunucul Ali, 
begul Rumeliei, ￿mpreunª cu o”tenii lui Vlad Cªlugªrul pradª ”i p￿rjolesc Moldova din sud ”i 
p￿nª la Suceava. Ei ￿l aduceau totodatª, pe pretendentul Hronoda, sau Hroniot pentru a-l instala 
domn al Moldovei. 
 - noiembrie, 16 - are loc bªtªlia de la Cªtlªbuga. Cotropitorii, trecu￿i sub comanda lui 
Bali-beg Malcoci Oglu, pa”ª al Silistrei sunt nimici￿i de “tefan cel Mare la Cªtlªbuga, l￿ngª 
Chilia. 
- 1486, martie, 6 - turcii invadeazª din nou Moldova, sub comanda aceluia”i Bali-beg 
Malcoci, urmªrind ￿n continuare substituirea lui “tefan cel Mare cu Hronoda. Dar sunt ￿nfr￿n￿i la 
“cheia, l￿ngª  Roman. Pretendentul Hronoda este capturat ”i  decapitat de boierul moldovean 
P￿ntece. 
 - martie, 27 - moare Maria, sora lui “tefan cel Mare ”i vªduva lui “endrea ￿ portarul 
Sucevei, ￿nmorm￿ntatª ￿n biserica Dolhe”ti.  
 - septembrie, 15 - la H￿rlªu “tefan cel Mare construie”te un nou palat de re”edin￿ª, 
cªruia ￿i adaugª un valoros paraclis, ￿n 1492. 
- 1487 - Silit de ￿mprejurªri “tefan cel Mare ￿ncheie pace cu turcii, accept￿nd plata 
haraciului, ￿n schimbul garantªrii de cªtre ace”tia a independen￿ei Moldoveii Domnia lui “tefan cel Mare ￿ repere cronologice  9 
 - iunie, 13 ￿ “tefan cel Mare ctitore”te bisericile Sf. Cruce din Pªtrªu￿i ”i Sf. Procopie 
din Mili”ªu￿i. Se inaugureazª astfel vastul program de construc￿ii religioase din epoca ”tefanianª, 
veacul de aur al arhitecturii ecleziastice moldovene”ti. 
 - noiembrie, 20 ￿ se terminª de ferecat la mªnªstirea Humor Tetraevangheliarul scris 
”i decorat, din porunca lui “tefan cel Mare, de ieromonahul Nicodim, pentru acest lªca”.  
- 1488 ￿ monahul Ghervasie caligrafiazª ”i decoreazª ￿n Mªnªstirea Putna, un liturghier, 
care va fi ferecat ￿n 1498 ”i dªruit apoi de vistiernicul Isac Mªnªstirii Feleac. 
- martie, 15 - “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna satul Vic”ani pe Suceava.  
- aprilie, 3 ￿ “tefan cel Mare dªruie”te ”i ￿ntªre”te prin uric Mªnªstirii Putna toate 
pietrele de cearª de la t￿rgul nostru Siret ”i ”ase vo”tinari tot de la t￿rgul Siret ”i propriile mori. 
- aprilie, 6 - “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna satul Grecii de l￿ngª Siret.  
- mai, 1 ￿ ￿ncepe zidirea bisericii Sf. Ilie din satul omonim, comuna “cheia, sf￿r”itª ￿n 
acela”i an la 15 octombrie. 
 - “tefan cel Mare ￿mbracª ￿n ferecªturª de argint aurit craniul Sf. Ghenadie, pe care l-a 
pus ￿n mªnªstirea de la Putna, ￿n anul 6996, mai 1. 
 - mai, 26 ￿ ￿ncepe sª construiascª biserica Mªnªstirii Vorone￿, terminatª ￿n acela”i la 
14 septembrie. 
 - iulie, 30 ￿ “tefan cel mare dªruie”te Mªnªstirii Zografu douª ripide, executate din 
argint, ￿n tehnica au repousse (prin ciocªnire) ”i filigran. Ambele se aflª acum ￿n insula Patmos.  
-  1489,  martie  21  ￿  polonii  ￿ncheie  pace  cu  turcii,  consacr￿nd  posesiunea acestora 
asupra  Chiliei  ”i  Cetª￿ii  Albe,  ceea  ce  anuleazª  tratatul  moldo-polon  de  la  Colomeea  ”i 
jurªm￿ntul de credin￿ª prestat de “tefan cel Mare fa￿ª de regele Cazimir al IV-lea.  
 - martie, 29 - Binecinstitorul domn Io “tefan voievod a fªcut ”i a scris ”i a ferecat 
tetraevangheliarul pentru Mªnªstirea sa de la Putna￿cu m￿na multpªcªtosului a”a zis Paladie.  
 - iunie ￿ Alexandru, fiul lui “tefan cel Mare se cªsªtore”te cu fiica lui Bartolomeu 
Dragffi zis Birtoc, voievodul Transilvaniei, iar dupª unele opinii cu Maria Asanina Paleologhina, 
o grecoaicª din Constantinopol  
 - iulie - ￿n”elat de poloni, “tefan cel Mare ￿”i reface alian￿a cu Matei Corvin, care ￿i 
cedeazª cetatea Ciceiului ”i Cetatea de Baltª. 
 - octombrie, 14 ￿ “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna satele Frªtªu￿i, Botª”ani, 
Climªu￿i. 
 - tratatul de pace (ahdname sau sulhname) dintre “tefan cel Mare ”i Mahomed al II-lea. 
Moldova plªtea Imperiului otoman un haraci de 3000 de florini vene￿ieni. 
-  1490  ￿  Din  porunca  lui  “tefan  cel  Mare,  se  executª  la  Putna,  marele  epitaf 
reprezent￿nd  a”ezarea  M￿ntuitorului  ￿n  morm￿nt,  operª  de  cªpªt￿i  a  broderiei  medievale 
rom￿ne”ti.  
 -  din  porunca  lui  “tefan  cel  Mare  se  toarnª  pentru  Mªnªstirea  Putna  clopotul 
Blagovistnic de 318 kg. 
 - Pahomie monahul scrie pentru Mªnªstirea Vorone￿ un Tetraevangheliar aflat astªzi la 
Muzeul de istorie din Moscova.  
 - martie, 15 ￿ “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna brani”tea care cuprindea 18 
mun￿i.  
 - martie, 17 ￿ “tefan cel Mare emite un uric potrivit cªruia cªlugªrii Mªnªstirii Putna 
sunt volnici a trimite primªverile ”i toamnele c￿te tre care mari la pe”te ”i pe acel pe”te sª nu 
dea vamª.  
 - aprilie, 6 - moare Matei Corvin, fiind urmat la tronul Ungariei de Vladislav al II-lea, 
(1490-1516),  fiul  lui  Cazimir  al  IV-lea  Jagello,  regele  Poloniei,  care  ob￿inuse  tronul  prin 
cªsªtoria cu Beatrice, vªduva lui Matei Corvin. De”i “tefan cel Mare a sus￿inut la succesiunea 
tronului ungar pe Ioan Corvin ”i apoi pe Maximilian de Habsburg, fiul ￿mpªratului romano- 
german, el s-a aflat ￿n ￿nne rela￿ii cu Vladislav al II-lea.  
 - aprilie, 27 - ￿ncepe construc￿ia bisericii Sf. Ioan a Cur￿ii Domne”ti din Vaslui.  Vasile M. Demciuc  10 
 - august, accept￿nd sª plªteascª tribut turcilor, “tefan cel Mare cucere”te de la poloni 
Pocu￿ia, care apar￿inuse bunicului sªu,Alexandru, pentru a plªti, ￿n acest chip, tributul sultanului. 
-  1491,  ianuarie,  1  ￿  se  terminª  zidirea  bisericii  Adormirea  Maicii  Domnului  din 
Bacªu, ctitoritª de Io Alexandru voievod, fiul lui “tefan voievod. 
 - iunie - ￿ncepe zidirea bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Ia”i. 
 -  din  porunca  lui  Alexandru,  fiul  lui  “tefan  cel  Mare  Teodor  Mªrie”escu  scrie,  la 
Mªnªstirea Neam￿ un Tetraevangheliar, pentru biserica Adormirea Maicii Domnului din Bacªu, 
existent acum la Muzeul de istorie din Moscova. 
- 1492 - caligraful ”i miniaturistul Teodor Mªrie”escul de la Mªnªstirea Neam￿u, scrie, 
din porunca lui “tefan cel mare, un Tetraevangheliar pentru Mªnªstirea Zografu, existent acum 
la Muzeul de istorie din Moscova.  
 - ieromonahul Ghervasie scrie un Liturghier aflat la Biblioteca Academiei Rom￿ne din 
Cluj Napoca.  
 -  ianuarie,  25  ￿  logofªtul  Ioan  Tªutul  dªruie”te  Mªnªstirii  Humor  un  Minei  pe 
februarie, astªzi se gªse”te la Biblioteca Ossolonski din Lvov.  
 - mai, 30 ￿ ￿ncepe construirea bisericii Sf. Gheorghe din H￿rlªu, ￿n apropierea cur￿ii 
domne”ti renovate de “tefan cel Mare la 1486. Este primul monument moldovenesc cu picturª 
muralª exterioarª, dat￿nd din vremea lui Petru Rare”. 
 - Moldova plªtea sultanului un tribut de 4000 de duca￿i, iar ￿ara Rom￿neascª de 8000 
de duca￿i. 
 - octombrie, 27 - scrisoarea adresatª de hanul tªtarilor din Crimeea Mengli Ghirei, lui 
Ivan  al  III-lea  al  Moscovei  aratª  cªprin  trataul  ruso-tªtar  Moldova  era  pusª  la  adªpost  de 
incursiunile tªtarilor. 
- 1493 ￿ pornind de la date astronomice, monahul Paladie de la putna calculeazª ”i 
stabile”te  toate  zilele  ￿n  care  vor  cªdea  Pa”tile  ￿  Pascalia  pentru  un  rªstimp  de  84  de  ani, 
opera￿ie reluatª ”i continuatª ceva mai t￿rziu, de cªtre egumenul Siluan de la aceea”i mªnªstire. 
 - iulie, 9 ￿ ￿ncepe a zidi la Borze”ti, pe Trotu”, biserica Adormirea Maicii Domnului, 
terminatª ￿n 1494, luna octombrie 12.  
 - septembrie, 30 ￿ diacul Teodor, fiul preotului Gavril, terminª de scris ￿n cetatea 
Sucevei  un  Tetraevangheliar  din  porunca  Mariei  Voichi￿a,  care  l-a  dªruit  ￿ntru  rugª  sie”i 
Mªnªstirii de la Pªtrªu￿i.  
 - octombrie, 26 ￿ diaconul Teodor Mªrie”escul terminª de caligrafiat ”i de miniat din 
porunca lui “tefan cel Mare un Tetraevangheliar pentru biserica din Cetatea Hotinului, aflªtor ￿n 
prezent la Biblioteca de stat din M￿nchen.  
- 1494, martie, 1 ￿ se ￿ncheie brodatul epitafului de la Mªnªstirea Sucevi￿a, executat din 
porunca lui “tefan cel Mare, la Mªnªstirea Moldovi￿a.  
- 1495 - din porunca lui “tefan cel Mare grªmªticul Damian, scrie Sintagma lui Matei 
Vlastares pentru biserica Sf. Nicolae din Ia”i. Se aflª acum la Biblioteca Salticov Scedrin din 
Leningrad.  
 - septembrie ￿ Radu cel Mare ocupª tronul ￿ªrii Rom￿ne”ti. 
 - octombrie, 18 ￿ se terminª de zidit biserica Sf. Nicolae din Dorohoi. 
 - noiembrie, 3 ￿ “tefan cel Mare cumpªrª un Tetravangheliar pe care-l dªruie”te ￿ntru 
rugª  sie”i  bisericii  Adormirea  Maicii  Domnului  din  Borze”ti.  Se  aflª  acum  la  Mªnªstirea 
Zografu de la Muntele Athos. 
 - noiembrie, 30 ￿ se terminª de construit biserica episcopalª Sf. Apostoli din Hu”i. 
-  1496, iulie, 26 ￿ moare Alexandru, fiul lui “tefan cel Mare ”i al Evdochiei de Kiev. 
Este ￿nmorm￿ntat la Mªnªstirea Bistri￿a. 
 - septembrie, 30 ￿ “tefan cel Mare sf￿r”e”ete zidirea bisericii Sf. Nicolae Popªu￿i din 
Boto”ani, reprezentativª pentru arhitectura de ora” a epocii sale; turnul alªturat este cel mai 
frumos pªstrat din acea vreme. 
 - noiembrie, 18 ￿ se sf￿r”e”te construc￿ia bisericii Sf. Mihail din Rªzboieni, ridicatª pe 
locul unde au fost ￿nmorm￿nta￿i eroii cªzu￿i ￿n apriga bªtªlie de la 1476. Domnia lui “tefan cel Mare ￿ repere cronologice  11 
- 1497, ianuarie, 14 ￿ “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Putna douª ripide, executate 
din argint aurit. 
 - iulie, 15 - ￿ncepe zidirea bisericii Sf. Ioan Botezªtorul din Piatra Neam￿, sf￿r”itª ￿n 
1498. 
 - august ￿ ￿ncepe campania polonª ￿mpotriva Moldovei. Ioan Albert, ￿n fruntea unei 
armate de circa 100.000 de o”teni, trece Nistrul pe Mihªlceni (9 august) ”i ￿nainteazª p￿nª la 
Co￿mani. Arestarea solilor moldoveni ”i ￿nchiderea lor ￿n cetatea Liovului dezvªluie adevªratele 
inten￿ii  ale  ac￿iunii  militare  polone  ￿n  Moldova.  ˛n  fa￿a  acestei  situa￿ii,  domnul  Moldovei  a 
poruncit apoi sª se adune toatª oastea sa ￿n t￿rgul Romanului.  
 - august, 27 - “tefan cel Mare pªrªse”te Suceava, ￿ndrept￿ndu-se spre Roman, unde era 
adunatª armata, compusª din circa 40.000 de o”teni moldoveni, un contingent turc de circa 2000 
de o”teni ”i un corp de oaste muntean, trimis de Radu cel Mare. Se a”tepta un ajutor armat ”i din 
partea regelui Ungariei, Vladislav al II-lea.  
 - septembrie, 24 ￿ oastea polonª invadatoare ajunge p￿nª sub zidurile cetª￿ii Suceava. 
 -  septembrie,  26  ￿  ￿ncepe  asediul  cetª￿ii  Suceava  de  cªtre  poloni;  a  durat  trei 
sªptªm￿ni zi ”i noapte, fªrª ￿nsª nici un rezultat.  
 -  octombrie  26  -  lupta  din  Codrii  Cosminului.  Oastea  moldoveneascª  condusª  de 
“tefan  cel  Mare  atacª  armata  polonª;  “i  a  fost  atunci  mªcel  mare  ￿ntre  le”i  ”i  armatele 
moldovene”ti; “i au fost luate toate schiptrele crªie”ti ”i au cªzut acolo multª oaste ”i toate 
tunurile cele mari, cu care bªtuserª ￿n cetatea Sucevei, au fost luate atunci ”i altele mici ”i mai 
mici multe, pe care nu este cu putin￿ª a le ￿n”ira. Resturile armatei polone cu greu au reu”it sª se 
strecoare p￿nª la Cernªu￿i. 
 - octombrie, 29 ￿ Lupta de la Len￿e”ti. O oaste moldoveneascª, condusª de vornicul 
Boldur, ￿nfr￿nge un deta”ament de cavaleri mazuri care venea ￿n ajutorul o”tilor polone. 
 -  octombrie,  30  ￿  lupta  de  la  Cernªu￿i  “tefan  cel  Mare  ￿nfr￿nge  resturile  armatei 
polone, alung￿ndu-le din ￿arª. Victoria deplinª a lui “tefan cel Mare asupra invadatorilor poloni 
 - noiembrie, 8 ￿ se ￿ncheie zidirea bisericii Na”terea Maicii Domnului de la Tazlªu. 
 - noiembrie, 14 ￿ se ￿ncheie zidirea bisericii ˛nªl￿area Domnului din incinta Mªnªstirii 
Neam￿u, strªlucit monument de arhitecturª.  
- 1498, ianuarie 24 - Teodor Mªrie”escul terminª de scris ”i de decorat la Mªnªstirea 
Neam￿u, un Tetraevangheliar pentru Mªnªstirea Moldovi￿a, Manuscrisul se aflª acum la Muzeul 
de istorie din Moscova.  
 - iunie, 22 ￿ ￿ncepe campania moldoveneascª ￿n Polonia ca represalii pentru atacul din 
anul precedent al regelui Ioan Albert asupra Moldovei. “tefan cel Mare cucere”te, pradª ”i arde 
cetª￿ile Trebowla, Buczacz ”i Podhajce, apoi pradª p￿nª la Liov ”i peste Nistru, ￿n Pocu￿ia. 
- 1499, ianuarie, 5 ￿ “tefan cel Mare refuzª sª mai plªteascª tribut sultanului. 
 - aprilie 16 ￿ regele Ioan Albert este nevoit sª ￿ncheie pace cu “tefan cel Mare, ￿n 
condi￿ii de egalitate deplinª, ￿ncheiat ￿n urma media￿iei regelui  Ungariei Vladislav al II-lea. 
Tratatul s-a ￿ncheiat ￿n forma sa finalª la H￿rlªu la 12 iulie 1499. Rªm￿nea deschisª problema 
Pocu￿iei.  
 -  octombrie,  28  ￿  se  ￿ncheie  de  construit  turnul  clopotni￿ª  al  bisericii  Sf.  Ioan 
Botezªtorul din Piatra Neam￿. 
 - decembrie, 6 ￿ se terminª lucrªrile la biserica Sf. Nicolae din Bªline”ti, ziditª de 
logofªtul Ioan Tªutul, ctitorie de o excep￿ionalª valoare artisticª ”i documentarª. 
- 1500 ￿ se brodeazª steagul lui “tefan cel Mare, dªruit apoi de voievod Mªnªstirii 
Zografu de la Muntele Athos. 
 - mai, 11 ￿ moare doamna Maria Despina, so￿ia lui Radu cel Frumos, mama doamnei 
Maria Voichi￿a.  
 -  iunie,  11  ￿  se terminª  de  copiat  un  Praxiu  (Apostol)  pe  care  “tefan  cel  Mare  ￿l 
dªruie”te Mªnªstirii Neam￿u. Vasile M. Demciuc  12 
 -  august,  10  ￿  “tefan  cel  Mare  ”i  doamana  lui  Maria  dªruiesc  Mªnªstirii  Putna 
monumentala Dverª reprezent￿nd Rªstignirea. ˛n col￿uri sunt portretele votive ale lui “tefan cel 
Mare ”i Mariei Voichi￿a. 
 - 1501, februarie ￿ “tefan cel Mare trimite la Vene￿ia doi oameni de ai sªi ca sª 
cumpere ni”te stofª scumpª de aur ”i sª tocmeascª un medic.  
- “tefan cel Mare lipsit de sprijin extern, se vede nevoit sª se ￿mpace cu turcii. 
- 1502, februarie 15 ￿ moare Paisie Scurtul, egumenul Mªnªstirii Putna. ˛l urmeazª la 
stªre￿ie arhimandritul Spiridon.  
 - aprilie, 23 ￿ “tefan cel Mare dªruie”te Mªnªstirii Zografu un Tetraevangheliar scris 
”i ornamentat de Filip monahul. Se aflª acum la Biblioteca de stat din Viena.  
 - iunie, 24 ￿ ieromonahul Spiridon tereminª de scris ”i decorat ￿n Mªnªstirea Putna un 
Tetraevangheliar pe care “tefan cel Mare ￿l dªruie”te bisericii Sf. Ioan Botezªtorul de la Piatra 
Neam￿. 
 - august ￿ sose”te la Suceava medicul Matteo Muriano trimis de vene￿ieni, la cererea 
lui “tefan cel Mare, pentru a-l trata. Vestitul medic se ￿mbolnªve”te ￿nsª ”i moare ￿nainte de a 
acorda voievodului ￿ngrijirile sale. 
 -  septembrie,  14  ￿  se  ￿ncheie  zidirea  bisericii  ˛nªl￿area  Sfintei  Cruci  din  Volovª￿, 
ctitoritª de “tefan cel Mare ￿n locul vechii biserici de lemn atribuitª lui Drago”, pe care ar fi 
mutat-o la Putna ￿n anul 1468.  
 - septembrie, 29 ￿ al doilea termen fixat pentru convocarea comisie moldo-polone-
ungare care avea menirea sª rezolve problema Pocu￿iei, nu este respectat de poloni, care nu se 
prezintª. “tefan cel Mare ocupª Pocu￿ia ￿n primele zile ale lunii octombrie ”i instaleazª p￿rcªlabi 
￿n cetª￿i ”i vame”i ￿n ora”e ”i t￿rguri. La insisten￿ele regelui Vladislav al II-lea se fixeazª un al 
treilea termen de ￿ntrunire a comisiei pentru 2 nov. 1503, dar nici acesta nu este respectat. 
- 1503, februarie, 2 ￿ “tefan cel Mare emite un hrisov de ￿ntªriturª ”i de stªp￿nire 
pentru toate proprietª￿ile ”i privilegiile acordate p￿nª acum Mªnªstirii Putna. 
 - aprilie, 2 ￿ portarul Sucevei, Luca Arbure, ￿ncepe zidirea bisericii Tªierea Capului Sf. 
Ioan Botezªtorul, unul dintre cele mai reprezentative monumente din epoca lui “tefan cel Mare. 
 - aprilie, 27 ￿ “tefan cel Mare ￿ncepe zidirea Mªnªstirii Dobrovª￿ care va fi sf￿r”itª ￿n 
1504.  
 - septembrie, 8 ￿ “tefan cel Mare ￿ncepe sª zideascª biserica Tªierea Capului Sf. Ioan 
Botezªtorul la Reuseni 
- 1504, februarie 25 ￿ Paisie monahul terminª de scris la Mªnªstirea Putna un Minei pe 
Martie, dªruit de “tefan cel Mare mªnªstirii Dobrovª￿.  
 - mai 18 - Dumitru diacul terminª de scris, din porunca lui “tefan cel Mare un Minei pe 
Ianuarie, pentru Mªnªstirea Dobrovª￿. 
 -  iunie  ￿  “tefan  cel  Mare  decapiteazª  boierii  care  se  opun  succesiunii  la  tronul 
Moldovei a fiului sªu, Bogdan Vlad.  
 - iulie, 2 - potrivit inscrip￿iei de pe acoperªm￿ntul de morm￿nt al slªvitului erou ￿n 
ceasul al patrulea din zi, moare “tefan cel Mare, care a domnit ￿n ￿ara Moldovei 47 de ani ”i trei 
luni, fiind ￿nmorm￿ntat la Mªnªstirea Putna. Corul care a c￿ntat la ￿nmorm￿ntarea sa a fost 
condus de Eustatie, vestit protopsalt ”i autor de c￿ntªri biserice”ti pe note, conducªtorul ”colii 
muzicale de la aceastª Mªnªstire. ˛i succede la tron Bogdan Vlad, fiul sªu ”i al Mariei Voichi￿a, 
cunoscut ￿n istorie sub numele de Bogdan al III-lea.  
 - cu ￿nsemnarea mor￿ii lui “tefan cel Mare se ￿mpline”te prima crea￿ie literarª laicª a 
culturii  rom￿ne:  Letopose￿ul  de  c￿nd  cu  voia  lui  Dumnezeu  s-a  ￿nceput  ￿ara  Moldovei. 
Redactatª din porunca, sub supravegherea, la curtea ”i, ￿n unele pasaje, sub dictarea lui ”tefan cel 
Mare, aceastª scriere deschide marea galerie a operelor istorice cu valoare literarª care va face 
din cronicª genul major al literaturii rom￿ne din epoca medievalª. A fost copiatª ”i prelucratª ￿n 
mªnªstiri (cele douª variante putnene), ￿n germanª (cronica moldo-germanª, ￿ncª din 1502), ”i 
polonª (cronica moldo-polonª). A fost utilizatª pentru ￿nsemnªrile de istorie moldoveneascª din 
Voskresenskaia Letopis (cronica moldo-rusª). Domnia lui “tefan cel Mare ￿ repere cronologice  13 
 